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Didyma’daki Apollon Tapınağı. Adyton’a götüren geçit.
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Yunan mimarlığının kemer ile beşik tonozu tanımadığı ve 
kullanmamış olduğu şeklinde yaygın bir kanı vardır. Lâkin Yu­
nanistan ile Batı Anadolu’da saptanmakta olan bazı örnek­
ler, bunun böyle olmadığını gösterirler. En erken uygulama­
lar, M.Ö. IV. yüzyıla aittirler. Bu sırada, Yunanistan’da, Korint- 
hos’un limanı olan Lekhalon İle Korlnthos’un arasındaki sur­
da, kemere yer verilmiştir. Makedonia’da, üzeri beşik tonoz­
lu mezar odaları görülmektedirler. Gene Yunanistan’da, Eret- 
reia Tiyatrosu’nun sahne (skene) kısmının altında, beşik to­
nozlu bir geçit yapılmıştır. Eretreia Tiyatrosu. M.Ö. IH.yüzyı- 
lın başlarında inşa edilmişti.
Batı Anadolu’da, Latmos Dağı Eteklerindeki Herakleia (mo­
dern Kapıkırı)nın şehir kapılarından altı tanesi, kemerlidir, hat­
ta bazılarında beşik tonoz da vardır. (F.Krischen’in Millet, c.
Ill’de vermiş olduğu plânda 15, 19, 21, 23, 26 ve 57 no.lu şe­
hir kapıları). Bunlardan bir tanesi, bugün bile kusursuz bir şe­
kilde ayaktadır. Bunlar, surlarla beraber. M.Ö. III. yüzyılın baş­
larında inşa edilmişlerdi.
Gene Batı Anadolu’da. Kutsal bir yol ile antik Miletos (Ba­
lat) şehrine bağlı olan Didyma (Yoran, Yenihisar) daki Apol­
lon Tapınağı’nın pronaosu ile ayrı bir bina olan adyton’un ara­
sında ve khresmograqhion (kehanetlerin Apollon rahipleri ta­
rafından sahiplerine açıklanmakta oldukları yer) kısmının iki 
yanında, üzeri beşik tonozlu iki geçit yer alır. Galeriler kısmı 
ile adyton kısmı arasındaki seviye farkı nedeni ile tabanları 
eğimli olan bu geçitlerden bir tanesinin tavanı, Maiandros (Bü­
yük Menderes) Irmağı’nın akışını taklid eden motif (méandre 
motifi) ile süslüdür. Güneş ışığının direkt bir şekilde gireme­
mesi nedeni ile tavan yüzeyindeki kırmızı renkli boya kalıntı­
sı, günümüze kadar korunmuştur. Bu da, bembeyaz olarak 
görmeğe alışıp şartlanmış olduğumuz antik yapıların aslın­
da boya ile renklendirilmiş olduklarını belli eden en inandırı­
cı örnektir. Bu geçitler, orada bulunmakta olan Korint Düze-
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Bergama. Kemer içeren kapı
Fig. 85. Ornamental arch, Priene (restored)
Priene. Agora Kapısı
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ni’ndeki ayak (paye) başlıklarının yardımı İle M.Ö. III. yüzyılın 
başlarına tarihlendirilmişlerdir (H. Bauer, Korintische Kapi­
telle, s. 113 : C. Williams, The Corinthian Temple of Zeus Ol- 
bios at Uzuncaburç. American Journal of Archeology, c. Lxxvi- 
ii (1974). s. 411).
Gene Ionla’da. Priene (Güllübahçe)nin M.Ö. IV. yüzyılda 
inşa edilip sonradan başka şekle sokulmuş olan şehir kapı­
larından bazıları, beşik tonozlu idiler (Th. Wiegand ve H. 
Schrader. Priene, Ergebnisse der Ausgrabungen und Unter­
suchungenin den Jahren 1895 -1898, s. 43 - 44). Bu böyle olun­
ca, bunlar, Strabon (I, XVI. 1,5) da sözü edilen Babylonia (Ba- 
bil) daki İştar Kapısı ile Asma Bahçeler’den yarım yüzyıl ka­
dar daha eskidirler. Ek olarak. Asma Bahçelerin yapısı, tara­
fımızdan iyice bilinmemektedir.
Hellenistik Çağda, kemer ve beşik tonoz, Syria (Suriye) ve 
Anadolu’da, daha da yaygınlaşmıştır. Bu yaygınlaşmada, Ma- 
kedonia ile Makedonia’lı yöneticilerin ve belki de Makedoni- 
a’lı ustaların rolü büyüktür. Priene Halk Meclisi’nln toplantı 
Binası olan Bouleuterion veya bazılarına göre Ekklesiasteri- 
on’un güney cephesinde bulunan ve Agora’ya geçit veren iki 
kapının üzerinde ve Agora’nın kuzey portikosunun doğu yö­
nündeki uzantısının sonunda kemer inşa edilmiştir. Aslında 
bu açıklıklar, düz bir söğe tarafından geçilemeyecek kadar 
uzun olan açıklıklar değildirler. Kemerlerin süsleyici değeri, 
artık anlaşılmıştır (D.S. Robertson. A Handbook of Greek and 
Roman Architecture (2. baskı. 1954), s. 176- 179 ve s. 231, 
lev, VII ve s. 189 -190, res. 85). Toplantı Binası’nın inşa tarihi 
M.Ö. IV. yüzyılın sonu, Kuzey Portikosu’nun uzantısının inşa 
tarihi ise M.Ö. II. yüzyıldır).
Delphi’de, Bergama Kralı Attalos I tarafından yaptırılmış 
olan Stoa’nın karşısındaki terasın altında, heykel içeren bir 
exedra’nin iki çıkışında birden bire kemer yer alır. Kalın bir 
ayak (paye) durumundaki duvar parçası, buradaki üç ayrı to­
noz şeklindeki çatı örtüsünün ağırlığını taşır. Bunun inşaatı, 
oldukça cür’etkârdır. Bu yapı kompleksi, M.Ö. 241 - 197’de 
inşa edilmişti (Roux, La Terrasse d’Attale là Delphes, Bulle­
tin Correspondonce Hellénique, c. Lxxvi (1952), s. 141-146).
Taha Toros Arşivi
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